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びヘッドの材料や構造上の特徴を調べると同時に微細な磁区 (1500Å) を記録し それを検出した時に得られる再生
信号の特性を調べた。実験では，次に示す 3 種類のテープを用いた。
1. Co をドープした r-Fe2 03 の磁性粒子をベースフィルムに塗布した Co-r -tαpe。
2. Fe を主成分として Co， Ni との合金磁性粒子を塗布した高保磁力の Metal powder tαpe。
3. Co と Ni の合金薄膜をベースフィルム上に蒸着した高飽和磁束密度の Metal euαporαted tape。
特に本論文のポイン卜として，磁気テープ上に記録した微細な磁区の列(パターン)の規則性と情報量の関係を研
究し，以下に示す三つの新しい記録方式について検討した。またこれらの方式を使うことにより従来の約 4 倍高密度
化(1.4 μ rrf/bit) できることが判った。
(1) 高密度の記録磁区列を情報理論を使って検出可能な磁区列に変換するO これは半導体メモリー上で 2 進級数表現
の“ 0" を挿入することにより実現し，変換則にしたがって復元する。磁気記録の周波数応答における情報のエント
ロビー最大 (5.4 bits/ μ m) となる変換則を求めた。
(2) 微小磁区をヘッドで検出すると信号が相互干渉し出力低下するO 従来使っていないこの干渉応答にも情報を割り
当てることにより高密度化を行い多値検出により復元するO エントロビー最大になる干渉応答を求めた。 (6.3bit 
s/μ m) 
(3) 隣り合う記録磁区列を相互に傾斜させて記録すると，求める磁区列とそれに隣接する磁区列とを区別して検出す





な地位を占めている O 新福君は，特に高密度比が要求されている磁気テーフ。について(1) {d-h} ルールを用いた情報理
論の応用， (2)干渉効果， (3)シジマス効果，の併用を導入し，これまで世界最高の記録密度をさらに 4 倍高めることに
成功した。これは実用面でも画期的な成果で，博士(理学)の学位論文として充分の価値あるものと認められるO
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